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A caprinocultura e explorada em quase todas as ~sregi6es
do Estado e constitui importante atividade. principalmente. para
o pequeno produtor. Entretanto. os niveis de tecnologia utiliza
dos nos sistemas de produQ8o sac bastante rudimentares. 0 que con
tribui para 0 baixo nivel de produtividade de rebanho.
Dentre os fatores que limitam 0 aumento da produtividade
dos caprinos. a verminose gastrintestinal ocupa lugar de destaque
e e responsavel por grandes prejuizos a criaQao. Visando elevar
os niveis de produQao da caprinocultura do Estado. a Unidade de
ExecuQao de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Te
resina) ssta desenvolvendo trabalhos de pesquisa. em propriedades
particulares. no municipio de ValenQa do Piaui. cuja finalidade
e identificar as especies e a intensidade dos parasitos gastri~
testinais de caprinos. para que se possa exercer urn controle efe
tivo sabre eles.
Os caprinos permanecem juntos com 0 rebanho da propri~
dade, em area de pasta nativo 880 cercada. sem nenhuma medicaQao
anti-helmintica.
1 Pesquisadores da EMBRAPA/UEPAE de Teresina.
avos par grarna de fezes (O.P.G.) e capracu1tura (para identifica
r Qaa de larvas infectantes). E rea1izada a necropsia de urn capri
no, por grupo de idade (3 a 6 e 9 a 12 meses) e de cada animal e
feita a coletA de 10% do conteudo do aboma~ e do intestino de1g~
do e recupera9ao total dos he1mintos do intestino grosso para co~
tagem e identificaQao das formas jovens e adu1tas dos parasitos.
Neste traba1ho, foram utilizados 52 caprinos (26 de cada
grupo de idade), em urn perfodo de dais anas de observa9aa. As es
pecies de helmintos identificadas foram: Ha"mol1c.hu.6 C.Ol1tolLtU.6,TlLi
c.hO.6tlLol1gyiu.6c.oiumblLi6olLmi.6, O~.6ophago.6tomum c.oiumbial1um, StlLOI1
~.\ gyioid~.6 papiiio.6u.6, TlLic.hulLi.6di.6c.oiolL, MOl1i~zia ~xpal1.6a, Coop~
ILia punc.tata, Coop~lLia p~c.til1ata, Coop~lLia c.ulLtic.~i ~ TlLic.ho.6tlLol1
gy.tU.6 ax~i.
Ha~monc.hu.6 c.ontolLtU.6, que dentre os he1mintos encontra
dos e 0 de maior patogenicidade, foi a especie que '! aprSBBntou
maior intensidade parasitaria, tanto para os caprinos do grupo de
3 a 6 meses quanta para os de 9 a 12 rneses de idade, atingindo, em
ambos as grupos, indices considerados de infesta9ao grave.
TABELA 1 - Intensidade de He1rnintos Gastrintestinais de caprinos
no municipio de Valen9a do Piau! - Julho/77 a Junho/79.
Idade dos Caprinos.-. He1mintos
Media 3 a 6 Meses Media 9 a 12 mesesVariaQao Varia9ao
H. contortus 564 20 - 1 990 824 45 - 3 095
T. colubriformis 307 25 - 510 484 40 - 1 100
s. papi110sus 102 20 - 510 149 10 - 830
O. co1umbianum 38 13 - 70 59 15 - 135
T. discolor 08 01 - 47 02 01 - 08
M. expansa 02 01 - 04
T. axei 02 0 - 10 06 0 - 08
C. curticei 02 0 - 13 01 0 - 07
C. puntata 01 0 - 10
C. pectinata 02 0 - 15
